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В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
Н. Н. Сечко 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
В последнее десятилетие все большее число экспертов отмечает, что мир вступил 
в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и иных 
изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Интересы 
большинства человечества затронуты процессами глобализации, которые создают но-
вую объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с 
тем ее неоднозначный характер и последствия порождают множественные конфликты 
интересов. И одновременно растет осознание значимости институтов и механизмов 
партнерства, региональных интеграционных образований и процессов. 
В контексте обозначенных геополитических тенденций интеграционное взаимо-
действие Республики Беларусь и Российской Федерации является не просто актуаль-
ным, но и стратегически необходимым. Интеграционные процессы в Беларуси и России 
имеют как политическую, экономическую, так и культурную составляющую.  
Начиная с 2011 г. в условиях мирового финансово-экономического кризиса на-
блюдается активизация процессов как политического, так и экономического взаимо-
действия между Беларусью и Россией: начал функционировать Таможенный союз, 
Единое экономическое пространство, активизировались процессы в ЕврАзЭС, Анти-
кризисный фонд ЕврАзЭС оказал Беларуси поддержку в условиях кризиса.  
Начало функционировать Единое образовательное пространство, направленное на 
обеспечение равных прав в сфере образования гражданам наших стран и предостав-
ляющее возможность белорусской молодежи поступать в вузы России, а российской 
молодежи – в вузы Беларуси на бюджетную форму обучения, получать стипендию и 
проживать в общежитии. Таким образом, в рамках интеграционных взаимодействий 
запускается ряд проектов в экономической, социальной, военной, культурной и образо-
вательной сферах и актуальным является изучение уровня информированности населе-
ния о данных проектах для оценки их эффективности. 
Результаты республиканского социологического исследования, проведенного от-
делом экономической социологии ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» в нояб-
ре 2013 – январе 2014 г., выявили, что в наибольшей мере белорусское население ин-
формировано о проектах, реализуемых в экономической сфере общества: о 
Таможенном союзе информированы 77,4 % белорусов, о Едином экономическом про-
странстве ЕврАзЭС – 64,2 % белорусов. 
На вторых рейтинговых позициях – проекты в сфере военного сотрудничества: о 
Единой системе ПВО Беларуси и России информированы 51,0 % белорусов, о регио-
нальной группировке войск Беларуси и России – 48,4 % белорусов. 
На третьих рейтинговых позициях – проект по Единому образовательному про-
странству Беларуси и России, о котором информированы 46,9 % белорусского населе-
ния. В наименьшей мере население Беларуси информировано об Антикризисном фонде 




пондентов). Наибольшая информированность о Таможенном союзе объясняется тем, 
что одним из последствий функционирования данного союза стало изменение ввозных 
пошлин на автомобили, затронувшее значительную часть белорусского населения. 
В связи с этим численность респондентов, «хорошо знающих» о данном направлении, 
превысила в 2–3 раза численность хорошо информированных респондентов о других 
направлениях и проектах. В целом стоит отметить, что на сегодняшний день о Едином 
экономическом пространстве ЕврАзЭС и большинстве реализуемых проектов белорус-
ское население имеет лишь общее представление («кое-что слышал»), а о ряде проектов 
от 50 до 60 % белорусского населения ничего не знают, хотя в перечне вопросов выяс-
нялась информированность лишь о самых значимых и крупных проектах, оказывающих 
существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в Беларуси и непосред-
ственную жизнь белорусов, все проекты и направления освещались в средствах массо-
вой информации. Таким образом, в наибольшей мере белорусское население информи-
ровано о проектах, реализовывавшихся в экономической сфере и оказывавших 
непосредственное влияние на изменение их материального положения и экономическо-
го поведения.  
Проведенное исследование выявило, что чем выше уровень образования респон-
дентов, тем в большей мере они информированы о проектах и направлениях интегра-
ции Беларуси в ЕЭП. Наибольшим уровнем информированности характеризуются бе-
лорусы с послевузовским, высшим и средним специальным образованием, разница по 
уровню информированности с представителями других образовательных групп стати-
стически значима. Население, имеющее послевузовское образование (магистратура, ас-
пирантура, докторантура и т. п.), в полной мере информировано о всех экономических 
и образовательных направлениях интеграции – 100 % респондентов хорошо знают о 
таких направлениях, как Единое экономическое пространство ЕврАзЭС, Таможенный 
союз, Единое образовательное пространство.  
В ходе исследования были выявлены определенные региональные различия: 
о Таможенном союзе в наибольшей мере информировано население Брестского (46,8 % 
«знают хорошо» и 42,5 % «кое-что слышали») и Гродненского региона (48,6 % «знают 
хорошо» и 40,1 % «кое-что слышали»), в связи с тем, что жители данных регионов наи-
более активно были вовлечены в экономическое взаимодействие со странами ЕС и им-
портировали на территорию Беларуси товары из стран ЕС, а вводимые Таможенным 
союзом изменения затрагивали данные группы товаров. В наименьшей мере о Тамо-
женном союзе информированы жители Витебского региона. 
О ЕЭП также наиболее информированы жители Гродненского и Брестского ре-
гионов (там о данном направлении не знает только 1/10 населения), в Минске, Мин-
ском и Могилевском регионах о данном направлении ничего не знает уже 1/3 населе-
ния, в наименьшей мере в Беларуси о ЕЭП информированы жители Гомельского и 
Витебского регионов, где 1/2 населения ничего не знает о данном направлении.  
Анализ полученных данных показывает, что мужчины гораздо лучше, чем жен-
щины информированы о реализуемых проектах, особенно в сфере военно-технического 
сотрудничества. Так, если о Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС хорошо 
знают 24,0 % мужчин и 15,5 % женщин, а не знают 30,4 % мужчин и 40,3 % женщин, то 
о Единой системе ПВО Беларуси и России хорошо знают 20,5 % мужчин и 9,0 % жен-
щин, а не знают 37,7 % мужчин и 58,8 % женщин. 
Что же является платформой для поддержания и развития интеграционных про-
цессов? В рейтинге причин, названных белорусским населением как основа, которая в 
наибольшей мере объединяет белорусский народ с народом России, на первых местах: 
историческое прошлое – 59,8 %, культура (ценности, традиции и т. д.) – 46,5 % и общ-
ность языка – 39,4 %, родственные связи, межэтнические браки – 26,8 % населения. 
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На экономические, политические и другие общие интересы указало 23,1 % населения. 
Таким образом, именно социокультурные основы – общее историческое прошлое, куль-
тура и язык – составляют наиболее сильную платформу взаимодействия и интеграции 
белорусского и российского общества.  
СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ОБЩЕСТВ ХХ ВЕКА 
А. Ю. Савенко 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 
В этом году исполнилось 100 лет Февральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 г., продолжившей череду буржуазных революций в Европе на знаменах ко-
торых был начертан лозунг «Свобода, равенство, братство», рожденный во времена Ве-
ликой французской буржуазной революции. Принципы свободы, равенства и братства 
были определены в «Декларации прав человека и гражданина» (1789 г.) и в «Деклара-
ции прав и обязанностей человека и гражданина» (1795 г.). Согласно «Декларации прав 
человека и гражданина» (ст. 4): «Свобода состоит в возможности делать все, что не на-
носит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого чело-
века ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общест-
ва пользование теми же правами» [2]. Равенство в этом документе трактуется как 
равенство перед законом, равенство возможностей (ст. 6): «Закон есть выражение об-
щей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представите-
лей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все гра-
ждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным 
должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, 
кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями» [2]. Что касается 
принципа братства в отношениях между людьми, то он определяется в «Декларации 
прав и обязанностей человека и гражданина» в разделе «Обязанности»: «Все обязанно-
сти человека и гражданина вытекают из следующих двух принципов, заключенных во 
всех сердцах от природы. Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали 
вам. Постоянно делайте другим то доброе, что вы хотели бы получить сами» [1]. 
В сущности, в этом пункте речь идет о «золотом правиле нравственности», сформули-
рованном еще в древние времена великими учителями человечества. 
Принципы свободы, равенства, братства являются базисными ценностями совре-
менной западной (техногенной) цивилизации, но были ли они воплощены в жизнь за 
более чем два столетия, прошедших со времен Великой французской буржуазной рево-
люции? На наш взгляд, скорее да, чем нет. Начнем со свободы. Представляется бес-
спорным, что свобода личности ограничена в любом типе социума, ибо существование 
общества как целого реализуется только ценой большего или меньшего ограничения 
свободы индивидов. Однако степень этого ограничения может быть очень разной. Тех-
ногенная цивилизация представляет собой повышение уровня социальной организации 
людей при минимальном (по сравнению с другими типами социума) ограничении сте-
пени их свободы. Признание прав и свобод человека способствует наиболее полному 
раскрытию творческого, собственно человеческого начала в каждом человеке, стиму-
лирует активность личности. За счет творческой инициативы раскрепощенных индиви-
дов происходит динамичное развитие техногенной цивилизации. Что касается равенст-
ва, то в этом типе социума оно трактуется как равенство прав, возможностей. В 
качестве границы свободы каждого человека рассматривается свобода другого челове-
ка, который имеет такие же права, как и любой гражданин данного общества. Сложнее 
